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.., I 
The Cedarville University 
Department of Music, Art, & Worship 
presents 
The Gabrieli 
Festival 
Sunday, April 11, 2010, 3:00 p.m. 
Center for Biblical and 
Theological Studies 
.I.., 
Program 
Cedarville University 
Brass Choir 
Charles M. Pagnard, Conductor 
The Arrival of the Queen of Sheba ........... George Frideric Handel 
(1685-1759) 
The Gathering of the Armies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richard Wagner 
(1813~ 1883) 
Canzon 33 
University of Cincinnati 
Trombone Ensemble 
Nathan Siler, Conductor 
Tiburtio Massaino 
(c.1550-c.1609) 
Go, Lovely Rose ................................. Eric Whitacre 
(b. 1970) 
Aria and Dance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thom Ritter George 
(b. 1942) 
Tronibone Octet ................................. Gordon Jacob 
1. Allegro (1895-1984) 
2.. i\.ndante sostenuto 
3. Allegro 
Tower Music ................................. Vaclav Nelhybel 
( 1919-1996) 
Mid American Trumpet Ensemble 
Charles Pagnard 
Alan Siebert 
John Schlabach 
Jam es Stokes 
Fanfare for St. Edmundsbury .................... Benjamin Britten 
(1913-1976) 
Voices of Souls ............................... Anthony Zilincik 
(b. 1967) 
Variants, with Solo Cadenzas ..................... William Schmidt 
(1926-2009) 
Canzon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samuel Sheidt 
(1587-1654) 
Massed Brass Numbers 
Lied: Mein Lieb wil niit mir Kriegen .............. Hans Leo Hassler 
(1562-1612) 
Sonata pian 'e forte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giovanni Gabrieli 
(c.1555-1612) 
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